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Nada más lógico que reseñar en esta
Revista el presente libro que trata del ar-
quitecto, dibujante, pintor, muralista y
académico Joaquín Vaquero Palacios
(1900-1998), cuya obra cubre temporal-
mente todo el pasado siglo. 
El libro, cuyo autor es Francisco Egaña,
profesor de Historia del Arte y conserva-
dor de la casa museo de Vaquero en Se-
govia, se centra más en la obra gráfica que
en la arquitectura, habida cuenta de que
ésta ya fue tratada por extenso en la mo-
nografía publicada por el Consejo de Ar-
quitectos con ocasión de haberle conce-
dido la Medalla de Oro de la arquitectura
en 1996, y cuatro años antes por José An-
tonio Pérez Lastra en otra cuidada edición
del Colegio de Arquitectos de Asturias.
Para nuestra especialidad quizá sean
de mayor interés los primeros capítulos, en
los que reconocemos al precoz dibujante
del natural, al estudiante de arquitectura y
al pintor asiduo de los paisajes de su As-
turias natal en los meses de verano, en los
que se recrea con especial predilección
en los paisajes montañosos de Somiedo.
Pero también habría que detenerse en el
dibujante y pintor de escenas madrileñas
y alrededores durante sus últimos años de
la carrera, actividad en la que le acompa-
ñaba en ocasiones su compañero de es-
tudios Luis Moya Blanco, con el que guar-
daría amistad durante toda su vida y con
el que realizaría algunos proyectos.
En 1928 Vaquero se traslada a Nueva
York donde se dedica a la pintura, al dibu-
jo y al grabado, teniendo ocasión de ilus-
trar el libro New York que escribiría el cé-
lebre escritor, viajero y cosmopolita
francés Paul Morand. Fruto de este viaje
será el Concurso Internacional del Faro
a Colón, con el que Vaquero y Moya con-
siguen el tercer premio en la segunda fa-
se del mismo; tema estudiado reciente-
mente por Carlos Montes y Mariano
González Presencio en el libro dedicado
al centenario de Luis Moya y en otros ar-
tículos en revistas y actas de congresos.
Durante los años anteriores a la guerra
civil, Vaquero desarrolla una interesante
arquitectura con rasgos expresionistas y
racionalistas en su Oviedo natal, a la vez
que su pintura evoluciona hacia un expre-
sionismo más tenebrista, que se acusa en
algunos paisajes de playas asturianas, ba-
rrios de Oviedo, zonas mineras, etc.
RESEÑAS DE LIBROS
En 1950 se traslada a Roma, como sub-
director de la Academia de Bellas Artes
primero, y como Director desde 1957 a
1960. De la década de los cincuenta, re-
sultan de interés algunas temáticas ar-
quitectónicas, en las que representa de
forma muy personal y expresionista, algo
simplificada y muy colorista, los vestigios
de la arquitectura de la Antigüedad (el
Coliseo, las termas de Caracalla, el Pan-
teón, Via Apia, el Foro, Pompeya...), de
Grecia (Atenas, Micenas, Corinto) y de
Egipto (pirámide de Gizhé), que en cier-
tos aspectos recuerdan las pinturas y di-
bujos que realizara Louis Kahn a comien-
zos de esa misma década durante sus
viajes por Italia, Grecia y Egipto. 
Uno no puede menos que preguntarse
si Joaquín Vaquero y Louis Kahn, arqui-
tectos de la misma edad y con similares
intereses pictóricos, coincidirían en 1950
en Roma, cuando éste último disfrutó de










dar a conocer el documento y plantear
ciertos objetivos. 
Definido como plano de la catedral his-
palense, el documento suscita a los auto-
res numerosas incógnitas de partida: el
porqué del lugar de aparición, del dibujo,
autor y fecha, en cuanto a sus objetivos
y autoría; tecnicismos gráficos y metroló-
gicos en cuanto documento gráfico; y por
otro lado, su papel como medio de control
formal, ya que si en la edad media con la
planta se hacía arquitectura, cuestión bas-
tante debatida hoy, este plano de planta
fechado en el XV resulta tener tal voca-
ción, a pesar de la duda razonable sobre
su papel de traza primeva para la cons-
trucción de la iglesia. Todos estos asun-
tos aborda la publicación.
El libro, de 244 páginas, tamaño de
24x28 cm, esmerada edición, agradable
formato y gran calidad gráfica, es fruto de
una cuidada maqueta que nada deja a la
improvisación. Su estructura, quizás cho-
cante en un principio, tras una breve oje-
ada permite adivinar las intenciones de los
autores hacia una propuesta didáctica pa-
ra introducir y contextualizar el documen-
to gráfico objeto de la publicación. 
Los textos constituyen una serie de
compartimentos autónomos desarrollados
como opúsculos, donde sintéticamente
pero de manera incisa, se abordan varia-
dos temas que organizan el armazón im-
prescindible para el análisis del documen-
to. Así, tras  el habitual prólogo para situar
al lector y agradecer ayudas y débitos, se
establecen capítulos muy precisos, don-
de se abordan discrecionalmente análisis
e hipótesis sobre: “la traza”, el plano en
cuestión y sus prolegómenos, “las trazas”,
restos de monteas, ciertos bocetos y cro-
quis, todo bastante atomizado; pero nada
comparable con el documento que gene-
ra la publicación epigrafiada: un plano de
planta que bien puede ser la traza de la ca-
tedral hispalense, por ahora desconocida,
o una traza o copia de época, hipótesis que
tiene mayor solidez, en definitiva un di-
bujo que recoge información de la ichno-
grafía completa del edificio gótico en un
momento determinado de su construcción,
mediados o finales del XV, documento ex-
cepcional por su contenido gráfico y ar-
quitectónico, imprescindible para un me-
jor conocimiento del edificio y de las
técnicas de control. 
El hallazgo de la más antigua traza has-
ta ahora conocida de la catedral de Se-
villa, en zona bien alejada geográficamen-
te como es Guipúzcoa, exactamente el
convento de clarisas de la Santísima Tri-
nidad de Bidaurreta (de ahí la designación
coloquial de “plano de Bidaurreta”), en
principio confundido como plano de la igle-
sia del convento por un dudoso rótulo cla-
sificatorio y despejado por una nota im-
presa en el documento cuyo texto da
origen al título del libro, tiene el esoteris-
mo y material necesario para dar pié a una
novela histórica tan de moda actualmen-
te. A la espera de esta circunstancia, se
presenta en sociedad, lo antes posible pa-
ra conocimiento general de investigado-
res y público interesado, esta modesta pro-
puesta científica, llevada a cabo desde la
epistemología y con intenciones didácti-
cas, mediante análisis rigurosos del plano
y su contexto, con apoyo documental, pa-
ra establecer hipótesis que permitan con-
cretar cuestiones y despejar incógnitas,
La traça de la iglesia de Sevilla
Begoña Alonso Ruiz y Alfonso Jiménez
Martín.
Sevilla. Cabildo Metropolitano. 2009.
ISBN 978-84-612-6253-3
Tengo entre mis manos un libro recién
salido y bastante esperado, tanto por la te-
mática que aborda, de mi especial interés,
como por los autores, dos personas que
aprecio y respeto por la rigurosidad de sus
investigaciones. Su contenido, tema que
nos ocupa en esta reseña, trata sobre la
aparición, vida y milagros de un documen-
to gráfico excepcional, relativo a la Cate-
dral de Sevilla, único por edad, contenido
y potencial de futuro. 
El templo hispalense es un edificio tan
colosal como carente de información grá-
fica  original de sus etapas góticas y rena-
centista, para desesperación de los que
investigamos sobre tan insigne patrimo-
nio arquitectónico; aunque, a decir ver-
dad, algo de documentación gráfica exis-
te, alguna traza parcial, dibujos de detalles,
6 un breve análisis del contexto gráfico ar-
quitectónico que arropa al documento,
“los maestros” que gobernaron la arqui-
tectura del edificio en sus etapas más sig-
nificativas, y “las plantas”, sinopsis espe-
cífica y crítica sobre los documentos ya
conocidos del templo hispalense cuyo
contenido abarque como mínimo la plan-
ta gótica del edificio. Se concluye el tra-
bajo con unos útiles apéndices para esta-
blecer la procedencia de las ilustraciones,
índices varios de lugares, edificios y per-
sonas, y resúmenes en distintos idiomas. 
Las ilustraciones, especialmente las
del plano, reproducción planimétrica cui-
dada, permiten visualizar en conjunto y
detalle el documento, y localizar con ni-
tidez los análisis y las propuestas ofre-
cidas al lector.
Cuestiones sobre: libros, dibujos, ma-
quetas, documentos históricos de la arqui-
tectura, inventarios y comentarios sobre
aquellos referidos al edificio, profesiona-
les que tuvieron que ver con él, vida y obra;
y aspectos del plano como: para que se hi-
zo, en que fecha, su calidad gráfica, me-
trología, escala, detalles, etc., se van des-
granando brevemente pero de forma
rigurosa y actualizada, estableciendo el
entretejido necesario para abordar la in-
vestigación sobre el plano, tanto la poli-
cial de su autor, fecha y paradero, como
la más técnica de su contenido y misión.
Datos que se analizan y contrastan con la
edilicia y la planimetría conocida, que por
posterior, puede considerarse heredera
directa del documento. A todo ello se pre-
tende dar explicación mediante hipóte-
sis que, según las cuestiones abordadas,
resultan más o menos sólidas, pero siem-
Luis Moya Blanco, 1904-1990
María Antonia Frías Sagardoy 
(coordinadora)
T6 Ediciones, Pamplona 2009
231 páginas con 161 ilustraciones, 
y dvd con entrevistas y reportaje
ISBN: 978-84-92409-02-0
Para conmemorar el centenario del ar-
quitecto, catedrático y académico Luis
Moya Blanco, se organizó en su día una
jornada con la participación de profeso-
res de diversas universidades españolas.
El libro recoge esas intervenciones y otras
aportaciones que se sumaron al homena-
je. Entre ellas se encuentran las de varios
profesores vinculadas a nuestro Área de
Conocimiento, por lo que el trabajo gráfi-
co de Moya ocupa un importante lugar.
En el capítulo titulado “Luis Moya a
través del dibujo” Javier García-Gutié-
rrez Mosteiro trata específicamente de
los distintos tipos de dibujo utilizados por
pre planteadas con la intención de abrir
caminos a la investigación y la crítica. 
Si le comento al lector que el que es-
cribe estas líneas tiene centrada sus in-
vestigaciones en la expresión gráfica ar-
quitectónica, y uno de los edificios que
ha ocupado más tiempo en tareas de in-
vestigación, solo o en equipo, es la cita-
da catedral, entenderá el interés sus-
citado por la aparición del plano y la
lectura de esta publicación, documen-
tos que marcarán un hito en el conoci-
miento del templo en particular y de la
arquitectura y sus medios gráficos de
control. Sea pues bienvenido.









Espacio, Tiempo y Proyecto. 
El entorno urbano del Palacio 
Real de Madrid entre 1735 y 1885
Ángel Martínez Díaz
Ayuntamiento de Madrid 2008
ISBN 978-84-7812-7108
El libro es el resultado de la publica-
ción de la tesis doctoral del profesor Án-
gel Martínez, realizada bajo la dirección
de Javier Ortega, Catedrático de Expre-
sión Gráfica de la ETSA de Madrid. La
importante y rigurosa labor del profesor
Ortega en el campo de la representación
de la forma urbana es suficientemente
conocida, aunque esté fructificando ca-
da vez en mayor grado en forma de in-
vestigaciones doctorales que se van su-
perando una tras otra.
Este voluminoso trabajo de casi mil pá-
ginas, comprende el estudio de una par-
te esencial de la Villa de Madrid, el en-
torno del Palacio Real. Como indica
elocuentemente su título, se trata de una
introspección que persigue la forma ur-
bana en el espacio y en el tiempo, utili-
Moya, desde los apuntes de arquitectu-
ra y de viaje, a las fantasías arquitectó-
nicas, las felicitaciones navideñas, o los
dibujos entendidos como herramienta de
pensamiento. 
Juan Miguel Otxotorena y José Ma-
nuel Pozo aportan sendas entrevistas que
en su día realizaron a su viejo maestro,
y que fueron publicadas fragmentaria-
mente en revistas universitarias de difícil
acceso, y que ahora se retoman íntegra-
mente y con el valor añadido de incluir
los diálogos con Moya en un DVD que
acompaña al libro.
Mariano González Presencio dedica
su ensayo a “El Concurso internacional
del Faro de Colón”, en el que Luis Moya
y Joaquín Vaquero Palacios consiguieron
un meritorio tercer premio, ante un jura-
do internacional presidido por Frank Lloyd
Wright. Tiene especial interés el aparta-
do dedicado a algunas propuestas no pre-
miadas en la primera fase del concurso,
entre las que destaca el proyecto de un
joven Alvar Aalto que en 1929 pasa com-
pletamente desapercibido ante el jurado
reunido en Madrid.
Carlos Montes Serrano nos ofrece
dos aportaciones en este libro. El ensa-
yo “La fortuna crítica de Luis Moya a tra-
vés de la Revista Nacional de Arquitec-
tura”, en el que repasa los artículos
publicados en aquellos años, detenién-
dose especialmente en algunas sesio-
nes críticas de mediados de los cincuen-
ta, en las que sus compañeros enjuician
muy duramente su Universidad laboral
de Gijón o las pinturas para el techo del
Teatro Real, que vendrían a marcar lo
que el autor del escrito denomina como
“Los años de la decepción y de la críti-
ca”. Pero quizá la contribución más in-
teresante sea el reportaje fílmico inclui-
do en el DVD sobre la construcción de la
Universidad de Gijón, realizado por Car-
los Montes a partir de las películas de
ocho milímetros tomadas en los años
cincuenta por el arquitecto director de
las obras José Díaz Canteli. Se trata de
un testimonio de especial valor para los
interesados en la historia de la construc-
ción, habida cuenta del alarde que su-
puso, a mediados de los cincuenta, la
construcción de una cúpula elíptica con
nervios de ladrillo, de una longitud en los
dos ejes de 41 por 25 metros.
Antón Capitel, el primer estudioso de
la obra de Moya desde que realizó su te-
sis doctoral bajo la dirección de Rafael
Moneo, se detiene a glosar la obra de al-
gunos arquitectos tardoclásicos, que por
su heterodoxia respecto a la moderni-
dad se pueden alinear con la figura de
Luis Moya
Los profesores Miguel Ángel Alonso,
Javier Cenicacelaya, María Antonia Frías
y Juan Luis de las Rivas, entre otros, com-
pletan esta visión coral de la obra y figura
de Luis Moya con artículos dedicados a
su arquitectura, a su legado bibliográfico
o a su entendimiento del lugar. 
Además el libro recoge cuatro escri-
tos de Luis Moya no incluidos en la anto-
logía editada hace algunos años por el
Colegio de Arquitectos de Madrid, entre
ellos el último escrito de Moya, publica-
do en la revista Atlántida al poco de fa-
llecer, sobre “La arquitectura madrileña
en el primer tercio del siglo XX”.
Noelia Galván Desvaux
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Aproximación a una Genealogía
de la Ideación 
Autor: Rafael García Quesada
Directores de la Tesis: 
Antonio J. Gómez-Blanco Pontes y
Francisco Giménez Yanguas
Departamento: Expresión Gráfica 
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Secretario: Joaquín Casado 
de Amezúa Vazquez
Vocales: Ángela García Codoñer, Pilar
Chías Navarro y José Palomares Moral
Acto de Lectura y defensa pública:
en Granada, Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica,
a 3 de Julio de 2009 
Calificación: Sobresaliente cum laude
por unanimidad
El tema principal de la tesis es el estu-
dio de los fundamentos del proceso cre-
ativo en torno a dos categorías: el espa-
cio y el tiempo. 
Para ello las herramientas metodoló-
gicas utilizadas podrían resumirse en tres.
dología proyectual en la que está enrai-
zado desde el grupo de investigación que
le cobija, le permiten utilizar el dibujo co-
mo sistema de trabajo que permite no só-
lo anticipar el futuro –proyecto– sino tam-
bién recrear el pasado.  Así, el importante
número de dibujos originales que el libro
aporta sobre la forma urbana nos permi-
te conocer –desde el imprescindible apo-
yo de lo existente– no solo lo que fue y ha
sido destruido, sino incluso también lo
que pudo ser y únicamente existió en pro-
puestas y proyectos.
El dibujo funciona además como pro-
cedimiento unificador codificado que nos
permite, en virtud del ordenado discurso
gráfico que plantea el libro, comparar
magnitudes homogéneas, entendiendo
sin dificultad una virtual superposición de
formas en el tiempo, que arrojan a su vez
otras tantas ciudades que se ocultan ba-
jo la ciudad actual. Se utiliza para ello fun-
damentalmente el dibujo de planta, quizá
el más extendido por su economía, sen-
cillez de ejecución y claridad en la trans-
misión del orden espacial que se preten-
de enunciar. Además, la codificación que
han adquirido los trabajos del entorno del
profesor Ortega, dotan a los de este libro
de una extraordinaria calidad gráfica, que
los hace valiosos en si mismos, con inde-




zando el proyecto –y con ello el dibujo–
como estrategia metodológica principal.
El núcleo principal del trabajo no se re-
fiere por lo tanto a la arquitectura del Pa-
lacio propiamente dicha, sino fundamen-
talmente a la influencia de este relevante
edificio en la conformación del entorno
físico de la Villa y Corte a lo largo de cen-
turia y media, aunque por el obligado ri-
gor de la investigación, se retrotrae a los
orígenes del asentamiento urbano, con-
siderando especialmente la presencia del
denominado Palacio Viejo, es decir, el ma-
logrado Alcázar de los Austrias.
De este modo, la investigación recoge
de forma exhaustiva el estado de la cues-
tión, utilizando la nada despreciable can-
tidad de estudios existentes sobre la ar-
quitectura y la historia del Palacio. El
hecho de optar por un edificio tan signifi-
cativo, permite además al autor contar con
una ingente documentación susceptible
de ser analizada. Dentro de la cual, la do-
cumentación gráfica es especialmente lla-
mativa por su cantidad y calidad. El libro
se convierte por ello también en un catá-
logo definitivo de todo documento gráfico
conocido sobre el entorno del Palacio, de
toda época y condición, lo que confiere
a la obra un valor documental de primer
orden, habida cuenta de la calidad de la
impresión que presenta la edición.
Para llevar a cabo la investigación, el
autor opta por un recorrido cronológico
con una narración descriptiva, analítica
e histórica, pero sobre todo propositiva.
Y es ahí donde este libro se distingue de
la larga lista bibliográfica de importantes
estudiosos que lo ha precedido. La con-









Una de ellas ha sido la hermenéutica y
según las categorías de Gadamer. Otra,
ha sido la dialéctica y ontológica, esen-
cialmente a través del pensamiento ale-
mán y más concretamente, de Hegel y
Heidegger. Por último, y para comple-
tar este hipotético trípode metodológi-
co, se ha utilizado el sistema fenomeno-
lógico (Husserl).
El estudio de la ideación, en torno a es-
tas dos categorías (espacio y tiempo), ha
llevado a subrayar esa condición, tantas
veces infravalorada, del encuentro entre
el sujeto y el objeto que se produce en la
misma obra de arte. En este trabajo se po-
ne de relieve la urgencia de subrayar esa
condición de utilidad e igualmente se
quiere ver esos puntos de convergencia
con otros tipos de creaciones, tales co-
mo la pictórica, la escultórica, la literaria
o la musical, apoyándose en las voces au-
torizadas de sus autores.
La búsqueda de fundamentos de la ide-
ación ha llevado igualmente, al hilo del
estudio de las categorías espacio y tiem-
po, a cuestionar metodológicamente la li-
nealidad de la temporalidad en los pro-
cesos creativos. Se ha estudiado ese
camino de vuelta que se produce desde
el objeto ideado hacia el sujeto para aca-
bar concluyendo que esa vía es igualmen-
te posible aunque contradiga la aparen-
te linealidad temporal. En concreto, se
concluye que la temporalidad desde lo
creado tiene una vía real abierta hacia el
sujeto. En definitiva, que lo creado o lo
ideado, también idea o crea, realmente,
al ideador (creador).
Antonio J. Gómez-Blanco Pontes
Traza de la planta en el modelo
parroquial cordobés bajomedieval
Autor: Antonio Jesús García Ortega
Directores: José Antonio Ruiz de la Rosa
y Rafael Manzano Martos
Departamento: Expresión Gráfica 
Arquitectónica. Universidad de Sevilla
Tribunal: 
Presidente: José Antonio Ruiz Hernando.
Vocales: Antonio Millán Gómez 
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Juan C. Rodríguez Estévez
Secretario: Federico Arévalo Rodríguez
Fecha de defensa: 15 de Abril de 2008
Calificación: Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Presentación en tres tomos, tamaño 30
x 30 cm, 341 páginas (texto e ilustraciones)
más 31 planos, impresión a una cara. Li-
bro I, la construcción de una hipótesis, 266
páginas, aborda la contextualización de
los edificios parroquiales, los referentes
de una arquitectura improvisada y el dise-
ño y construcción de la planta. Libro II, el
análisis o la razón de la traza, 83 páginas,
establece hipótesis sobre las medidas pa-
ra una arquitectura y las conclusiones al
trabajo de investigación, acompañado por
unos anexos de referencias bibliográficas,
exhaustivas y actualizadas, nomenclatu-
ra y procedencia de las ilustraciones y pla-
nimetría de partida. Libro III, anexos grá-
ficos, en realidad es una carpeta que con-
tiene 31 planos plegados de diversos for-
matos, propuestas del autor, con conteni-
dos de datos constructivos, dimensionales,
analíticos (uno por iglesia), de contextua-
lización, de restitución y de hipótesis. Des-
criptivos, muy didácticos y de excelente
calidad gráfica.
Cualquier investigación sobre arquitec-
tura que aborde cuestiones de análisis y
documentación de un edificio, conjunto de
edificios, bien edilicias bien urbanas, que
puedan arrojar luz sobre un momento his-
tórico, etapa, estilo, transición, ideación,
ejecución, etc, siempre será bien recibida
por lo que de aportación específica y con-
creta encierre y por las perspectivas que
con ámbito general establece para un me-
jor conocimiento de la arquitectura.
Este es el caso de la tesis doctoral de
Antonio J. García, centrada en la Córdo-
ba medieval, en la arquitectura desarro-
llada para construir un número importan-
te de iglesias cristianas, o en su caso
adaptar o aprovechar edificaciones pre-
vias, generalmente mezquitas, según unos
criterios de ideación y ejecución sencillos
y pragmáticos, cuyos planteamientos de
control formal y construcción (más los pri-
meros que los segundos) estaban por in-
vestigar en profundidad. Se trata por tan-
to de un nuevo paso, en este caso muy
específico en la geografía y en el tiempo,
en el conocimiento del control formal ar-
quitectónico establecidos por los arqui-
tectos y maestros de la época, de los me-
dios e instrumentos necesarios para llevar
a cabo tales propósitos, procedencias, in-
fluencias, adaptaciones y resultados, pa-
ra establecer el fin más adecuado en fun-
ción de los medios disponibles.
10 genes antiguas. Establecida una hipótesis
sobre la formalización original de cada
iglesia, se analizan las plantas, tanto a ni-
vel individual como colectivo, y en sus as-
pectos dimensionales, de interpretación
metrológica, de trazado y proporción. Pa-
ra ello se ha tenido en cuenta los propios
edificios, sus huellas, la epistemología me-
dieval y lo que hoy sabemos sobre los co-
nocimientos de los gremios de la construc-
ción de tal época.
La tesis permite comprobar la recurren-
cia a un mismo esquema formal y compo-
sitivo: una trama ortogonal, de crecimien-
to longitudinal ilimitado, y plantea hipótesis
sobre las proporciones, regida por núme-
ros sencillos aplicados a un patrón dimen-
sional preestablecido. Esquema que re-
suelve invariablemente un cuerpo basilical
de tres naves, de longitud variable, y una
cabecera triabsidiada, con la capilla ma-
yor destacada sobre las laterales, todo re-
gido por una geometría muy básica, un
mismo patrón métrico y el auxilio de reglas
numéricas bastante inmediatas, que a su
vez controlaban y dimensionaban las sec-
ciones de los principales elementos es-
tructurales que conforman la planta: pila-
res, muros y contrafuertes.
En esta arquitectura, tipología y forma
están estrechamente vinculados. En ella
se imbrican programa arquitectónico, fun-
ciones, espacios, relaciones... con unas
bases técnicas y de control formal con-
cretas, determinando una traza con una
organización específica para Córdoba, un
flexible pero decidido invariante tipológi-
co. El modelo, único y común para todas
las iglesias estudiadas, comprende los
principales aspectos arquitectónicos del
futuro edificio, y es fácilmente sintetizable
en un sólo dibujo: la planta o ichnographía,
uno de los tres grandes modos vitruvianos
de pensar la arquitectura. Las disfuncio-
nes apreciadas, atienden generalmente a
factores exógenos, como pueden ser las
preexistencias, geometría y forma del so-
lar, orientaciones, etc, donde los almina-
res juegan un papel significativo al intro-
ducir factores de complejidad.
En los aspectos tipológicos, se esta-
blece hipótesis sobre la pervivencia de
una doble influencia, la local, muy rela-
cionada con la arquitectura conventual
previa, y otra externa que proviene del
norte de la península, posiblemente de
foco emisor en el ámbito burgalés, de
cierta trascendencia en el entorno occi-
dental andaluz, cuestión que está por es-
tudiar en toda su magnitud y a la que es-
ta tesis aporta un camino inicial. La vara
burgalesa y los gremios castellanos jue-
gan un papel significativo.
Los aparejos, despieces, cubiertas, ma-
teriales nuevos, de recuperación o expo-
lio, abren el debate de la mano de obra,
tradición, formación,… Estas y otras con-
sideraciones son buena muestra de la uti-
lidad de la investigación emprendida, tan-
to para comprender esta arquitectura
como aproximarnos a un modelo analítico
de ámbito más general.
Un profundo y elaborado trabajo de in-
vestigación sobre arquitectura, realizado
por un arquitecto profesor del Área de Ex-
presión Gráfica, perfil latente a lo largo y
ancho de la tesis, investigación de hipóte-
sis abiertas, como el propio autor anuncia
y apostilla que faltaría, y no es poco, ir de
nuevo con ellas a la Arquitectura.
J. A. Ruiz de la Rosa
En concreto, el trabajo aborda las cla-
ves de control formal del tipo parroquial
implantado en Córdoba tras la conquista
castellana de 1236. Sencillo esquema ar-
quitectónico, que permitió construir un am-
plio conjunto de iglesias iniciadas prácti-
camente de manera simultánea, ágiles de
ejecución y con materiales y sistemas
constructivos poco costosos. Un gran nú-
mero de ellas fueron posiblemente en las
décadas finales de la centuria, adoptando
las mismas soluciones tipológicas, cons-
tructivas, formales o artísticas. Con el tiem-
po, los ocres volúmenes de estos templos,
sobresaliendo de un indiferenciado case-
río, conseguirían actualizar el perfil de una
urbe que en los primeros siglos debió con-
servar cierto aire oriental.
En la actualidad subsisten un total de
siete edificios, que constituyen por sus se-
mejantes coordenadas espacio-tempora-
les y las afinidades señaladas, una plata-
forma idónea, e infrecuente, para investigar
sobre el proyecto de arquitectura en la eta-
pa gótica. En ésta, el dibujo de la planta
constituía la fase inicial del diseño, la tra-
za, dotada de gran autonomía y potencia-
lidad para concretar las principales deci-
siones proyectuales del futuro edificio:
tamaño, proporción, estructura y elevacio-
nes, sistema de cubrición, etc. Por ello, se
convierte en el objeto principal de inves-
tigación y análisis.
Inicialmente, en un exhaustivo estudio
de los edificios, se intenta estimar su pri-
mitiva conformación arquitectónica. Para
detectar las transformaciones o añadidos
al plan original, se recurre a la contextua-
lización en las tipologías de la época, al
análisis constructivo de las fábricas y sus









en los archivos de la Fundación Casa de
Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrame-
da, constituyendo un tratado de perspec-
tiva práctica, escrito en castellano y en-
cuadernado en un único volumen. El autor
del mismo parece ser un cierto P. Gómez
de Alcuña, con el título de  Artes y exce-
lencias de la perspectiva. Esta informa-
ción, junto con el año de 1688, se encuen-
tra escrita a grafito en la parte superior
del primer folio. El tratado adolece de una
portada emblemática general, así como
de otras portadas secundarias en cada
libro, tal como era costumbre en los tra-
tados de la época, incluso en los manus-
critos. Aparte de la información conteni-
da en el propio documento, tenemos el
testimonio de la difunta duquesa de Me-
dina Sidonia, quien informó como el ma-
nuscrito fue comprado en Frankfurt a prin-
cipios del siglo XX por su abuelo don
Gabriel Maura, duque de Maura.
Con esta apasionante circunstancia se
desarrolla en la tesis el estudio del docu-
mento, analizando no solo las peripecias
de autoría y desarrollo del mismo, sino su
aportación a un desconocido hasta aho-
ra panorama en la historia del arte espa-
ñol. Se descubre así una dedicación al te-
ma tan desconocida como trascendente
en lo hasta ahora tratado en la historia de
la perspectiva cónica española, hacién-
donos ver como las preocupaciones y es-
tudios supuestamente practicados enton-
ces deben tener una profunda revisión en
los estudios y criterios establecidos en la
actualidad. Tan sólo el hecho de exponer
públicamente las 94 imágenes que for-
man su tratado, supone un cambio impor-
tante en la historia del arte española. Por
otra parte, esta investigación ayuda a
comprender la llegada de los nuevos es-
tudios de la perspectiva en el siglo XVII es-
pañol, además de suponer un avance en
el estudio del desarrollo del arte y la cien-
cia en la España de la época.
Se hace ver en la tesis las considera-
ciones de las últimas tendencias de la ge-
ometría europea, que hasta ahora habían
sido supuestamente introducidas en Es-
paña mucho tiempo después, la acertada
consideración de los problemas geomé-
tricos y su impecable resolución gráfica.
Se han redibujado la totalidad de las
construcciones gráficas que se reco-
gen, incluidas la de los poliedros estre-
llados existentes que, procedentes de
Wenzel Jamnitzer del siglo XVI, son una
particularidad que, a todas luces, se ha-
cen por primera vez en Europa después
de su original ejecución. La brillantez de
la tesis y la exposición realizada en el
acto de lectura no solo mereció la má-
xima valoración del tribunal sino ade-
más la satisfacción del director que, por
extraño que parezca y según comenta-
rios que se oyeron en los pasillos ane-
xos al aula de la decisión, fue incluso
superior a la del doctorando.
Wenzel Jamnitzer
“Artes y excelencias de la 
Perspectiba, 1688” 
Estudio de un tratado inédito de
perspectiva del siglo XVII
Departamento: Expresión Gráfica 
Arquitectónica. Universidad de Sevilla
Autor: Andrés Martín Pastor
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Dr. Arquitecto, Catedrático de Universi-
dad, director del Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica de la
Universidad de Sevilla
Vocales: Carlos Eduardo Cobos Gutié-
rrez, Dr. Ingeniero de Caminos, Cate-
drático de Universidad, director del De-
partamento de Ingeniería Gráfica de la
Universidad de Sevilla
Lino Cabezas Gelabert, Dr. en Bellas
Artes, Catedrático de la Universidad de
Barcelona
José Clavo López, Dr. Arquitecto, Profe-
sor Titular de Universidad del Instituto
Politécnico de Cartagena
Secretario: Ramón Maestre Gómez Sala-
zar, Dr. Arquitecto, profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad
de Alicante
Lugar de lectura: E. T. S. de Arquitectu-
ra de la Universidad de Sevilla
Fecha de lectura: 5 de octubre de 2009.
Descripción: Un volumen de 654 páginas
Calificación: Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Localización: E.T.S. de Arquitectura de
Sevilla
El descubrimiento de un manuscrito in-
édito sobre perspectiva cónica del siglo
XVII español es, en sí mismo, un aconte-
cimiento especialmente destacable en la
historia del Arte y la Ciencia española. El
manuscrito que nos ocupa se encuentra
12 cisco y la Capilla de San Antonio del pa-
lacio condal de Concentaina, la Iglesia
parroquial de Fuente la Higuera y la Igle-
sia parroquial de Vistabella.
Esta sería la primera base de datos
gráfico-arquitectónica de tierras valen-
cianas, creándose con todo ello una im-
portante herramienta de trabajo para la
investigación histórico-artística, que ser-
virá para situar el episodio renacentista
de la arquitectura en el contexto de la Co-
rona de Aragón. 
El equipo de investigadores lo forman:
Juan Carlos Navarro Fajardo (Investiga-
dor principal), Pablo Rodríguez Navarro
(Investigador), Teresa Gil Piqueras (Inves-
tigadora), Luis Palmero Iglesias (Investi-
gador), y un Técnico de apoyo, todos ellos
miembros de la Escuela Técnica Superior
de Gestión en la Edificación de la UPV,
pertenecientes a los departamentos de
Expresión Gráfica Arquitectónica y de
Construcciones Arquitectónicas. La ges-
tión del proyecto correrá a cargo del Ins-
tituto de Restauración del Patrimonio de
la propia Universidad Politécnica de Va-
lencia. Este proyecto cuenta con el apo-
yo de Forum UNESCO-Universidad y Pa-
trimonio, y con la colaboración de la
Facultad de Arquitectura de la Universi-
tà degli Studi di Firenze (Italia).
Juan Carlos Navarro
la arquitectura. Se parte del convenci-
miento de que el dibujo es la herramien-
ta imprescindible en la producción de las
estructuras abovedadas. Por esta razón,
siguiendo el medieval sistema de trazas
y monteas, pretenden dibujar todas y ca-
da una de las bóvedas renacentistas más
representativas del ámbito valenciano. El
dibujo permitirá conocer las claves de su
concepción y descubrirá infinidad de de-
talles que de otro modo pasarían inadver-
tidos. Pilares, capiteles, ménsulas, ban-
das decorativas, jarjamentos, nervaduras,
claves y plementerías, serán estudiadas
y comparadas, poniendo de relieve su
evolución tipológica. En suma, un traba-
jo de investigación eminentemente grá-
fico, con el dibujo como protagonista in-
discutible en la historia del quehacer
arquitectónico, que se materializaría en
el correspondiente catálogo.
Las obras monumentales que se pre-
tenden estudiar en la ciudad de Valencia
son: la Lonja de Mercaderes, el Colegio
del Patriarca, San Miguel de los Reyes,
el Hospital General, la iglesia de San Mar-
tín, el convento del Carmen y el Conven-
to de Santo Domingo. Y en el resto de po-
blaciones valencianas: la cartuja de Porta
Coeli en Serra, la iglesia de Santiago y la
iglesia de Santa María en Villena, la ca-
tedral de Orihuela, la iglesia de Santiago,
la iglesia de las Santas Justa y Rufina y
el colegio de Santo Domingo en Orihue-
la, la iglesia de San Martín en Callosa de
Segura, el convento dominico de Llom-
bay, la Iglesia de la Magdalena de Villa-
franca del Cid, la iglesia parroquial de San
Miguel en Canet lo Roig, la iglesia del Sal-
vador, la iglesia del convento de San Fran-
NOTICIAS
Trazas y monteas de la 
arquitectura. Bóvedas del 
Renacimiento valenciano
Plan Nacional I+D+i del Ministerio de
Ciencia e Innovación del Gobierno de
España.
Proyecto de Investigación Fundamental.
Referencia: HAR2009-13684.
Un equipo de investigación de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (Espa-
ña) realizará durante los próximos tres
años un exhaustivo estudio de las bóve-
das de la arquitectura renacentista va-
lenciana. La finalidad de este proyecto de
investigación es la realización de un ca-
tálogo de las bóvedas más singulares de










I Seminario Internacional 
COR- ARQUITECTURA E DESIGN
30-31 de Octubre2009
Universidad de Lusíada. Lisboa-Portugal
En el año 2005, se inició en la Universi-
dad Politécnica de Valencia organizado por
el Departamento de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica y dirigido por la profesora Án-
gela García y Ana Torres, unos encuentros
internacionales sobre color en Arquitectu-
ra y Diseño. Este primer encuentro, conti-
nuó sucesivamente en el año 2008 donde
se asentaron lazos con otras universida-
des europeas cuyo interés fue promulgar
el carácter científico, técnico y cultural de
la utilización del color en la arquitectura y
el diseño. Estos encuentros tuvieron una
gran aceptación en la comunidad univer-
sitaria, científica y empresarial donde el in-
tercambio de experiencias y proyectos por
parte de expertos de diversos campos del
color, aportaron amplios conocimientos a
alumnos de escuelas y facultades donde
los estudios sobre el color se aplican en di-
versas disciplinas de Arquitectura, Diseño
o Bellas Artes.
A raíz de estos encuentros, y coordina-
do por la Dra. Maria Isabel de Matos Braz
de Oliveira, propuso emplazar en un I Se-
minario Internacional de Cor- Arquitectura
e Design con carácter académico, en la
Universidad de Lusíada, uniéndose así nue-
vos participantes europeos. 
Durante los días 30 y 31 de Octubre de
2009, profesores y profesionales se reunie-
ron en la ciudad de Lisboa, donde el color es
uno de los elementos más emblemáticos exis-
tentes en todo su paisaje urbano. En este I
Seminario, se organizó en cuatro sesiones
de trabajo, finalizando todas ellas con de-
bate que enriquecieron los contenidos de las
comunicaciones.  
En la primera sesión se trataron los temas
relacionados con la física del color, aplica-
ciones de la luz y el color en entornos públi-
cos y la percepción. 
A cargo del Dr. Manuel Melgosa del De-
partamento de Óptica de la Universidad de
Granada y miembro de la Sociedad Españo-
la de Optica, impartió un conocimiento gene-
ral de los aspectos relacionados de la visión.
La comunicación  del profesor Melgosa, tra-
tó aspectos sobre la medición objetiva del
color de gran utilidad en la resolución de pro-
blemas de carácter práctico, dentro de la lla-
mada tecnología del color.
La Doctora Arquitecta Karin Fridell Anter,
del Royal Institute of Stokholm,  experta en la
percepción, relató a los asistentes uno de sus
proyectos más destacados sobre el color en
la arquitectura sueca y la influencia ejercida
en sus habitantes. En la excepcional comu-
nicación, la doctora Fridel, demostró prácti-
camente, como el color que percibimos en
una fachada depende de varios factores, la
forma como tal, la situación de la visualiza-
ción y el observador. 
Esta primera sesión se cerró con la in-
tervención de la doctora Ana Torres de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
del Departamento de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica de la Universidad Politécnica
de Valencia y  profesora de la Escuela Su-
perior de Ingeniería del Diseño. Su comu-
nicación trató de aspectos relacionados
con la luz y el color en lugares públicos,
aportando diversos ejemplos de elemen-
tos urbanos, diseñados por diversos pro-
fesionales y de carácter internacional, re-
flexionando el carácter específico de cada
ciudad y ambiente, tratando el espacio
abierto como lugar y hábitat publico. Así
mismo, expuso varios trabajos sobre luz y
color proyectados en elementos efímeros
urbanos, diseñados por los alumnos de
Master en Diseño de la UPV. 
Durante la segunda sesión del Seminario,
las comunicaciones fueron, en primer lugar,
a cargo del  Arquitecto Mario Bisson, del La-
boratorio de Colore, Departamento INDACO
de la Universidad Politécnica de Milano (Ita-
lia), planteó con diversos esquemas y gráfi-
cos los diversos campos de trabajo y estu-
dios donde actúa el color, la metodología
aplicada en cada caso, y la relación entre
hombre y técnica.
En esta sesión, la arquitecta Cristina Bo-
eri perteneciente al Laboratorio de Colore de
la Universidad de Milano, desarrolló el te-
ma del  color en la fase del proyecto arqui-
tectónico, su puesta en práctica con aspec-
tos relacionados con la sociología, aportando
la experiencia de aplicar el color en ciuda-
des menos desarrolladas y como el color pue-
de influir en los propios habitantes.
Cerrando esta segunda sesión, el profe-
sor Juan Serra Lluch, Escuela Técnica Supe-
14 La aportación de la arquitecta Mariacris-
tina Giambruno, del Dipartimento di Proget-
tazione dell’Architettura de Milano, en la
tercera sesión de este seminario, presen-
tó el tema del color en la arquitectura para
la construcción histórica, su restauración
para la recuperación cromática, abriendo
así un debate sobre la metodología aplica-
da en ciudades históricas.
Finalmente, la doctora Ángela García Co-
doñer, expuso el estudio realizado por el Gru-
po de Color en arquitectura de la Universidad
Politécnica de Valencia, del Departamento
de Expresión Grafica Arquitectónica, su ex-
posición basó sobre los aspectos importan-
tes del color y su aplicación en centros his-
tóricos mediterráneos, donde el color forma
parte de la propia naturaleza e historia de las
ciudades históricas. Trató, así mismo, de la
metodología desarrollada por su Grupo de
trabajo, el cual han investigado y desarrolla-
do los proyectos de color en centros histó-
ricos encontrando una relación directa en-
tre color y tipología arquitectónica. En la
comunicación, expuso como ejemplo uno de
sus proyectos sobre el Centro histórico de
Valencia, dirigidos y orientados con esta me-
todología de estudio.
Hemos de destacar la riqueza de conteni-
do en las distintas aportaciones y la extraor-
dinaria coordinación del Seminario, así co-
mo la buena acogida demostrada por todo el
grupo de profesorado de la Universidad de
Lusíada. Gracias a estos encuentros e inter-
cambios de conocimientos en este tripartito
internacional, están permitiendo conocer
nuevos estudios del color aplicado en Arqui-
tectura y Diseño, así permiten crear nuevas
expectativas en la docencia e investigación
en futuros proyectos interdisciplinares.
Ana Torres
rior de Arquitectura del Departamento de Ex-
presión Gráfica Arquitectónica de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, impartió una
comunicación sobre el “Mito del color blan-
co en el movimiento moderno”, sus estudios
sobre este tema recogido en su tesis docto-
ral, permite conocer la arquitectura de los
grandes arquitectos contemporáneos reco-
nocida como “arquitectura blanca”, demos-
trando mediante textos e imágenes algunos
ejemplos del color presentes en ciertas par-
tes de las obras influenciados por las van-
guardias artísticas.  
Por parte de los colegas portugueses de
la Universidad de Lisboa, y en la tercera se-
sión de este seminario, las distintas comuni-
caciones se centraron sobre el color en el di-
seño y la arquitectura, con intervenciones del
arquitecto: Fernando José Carneiro Morei-
ra da Silva, dando una visión amplia del co-
lor en el diseño en la vida cotidiana y las sen-
saciones que experimenta el color en el
estado anímico de las personas. 
Las diseñadoras Margarida Gamito y
Cristina Pinheiro, ofrecieron una comuni-
cación sobre “¿Cuál es el color de la arqui-
tectura?”, proyectando arquitecturas exis-
tentes en ciudades europeas y americanas
donde el color de sus fachadas correspon-
de a un color efímero motivado por la inter-
acción de la luz y reflexión de otros elemen-
tos o materiales construidos. Ofreciendo así
al espectador, un color distinto del origina-
riamente materializado.
La presencia del Arquitecto Joao Nuno
Pernao, de la Facultad de Arquitectura Téc-
nica, presentó varios de los proyectos arqui-
tectónicos dirigidos, cuya aplicación del co-
lor forma parte en todo el proceso del
proyecto. Como consultor de color, nos ofre-
ció una visión clara y concreta de los resul-
tados realizados en fachadas de viviendas
sociales, interiores, y edificaciones particu-
lares, la autenticidad del color como señalé-
tica de un espacio.
Finalizo la tercera sesión Verónica Conte,
arquitecta colaboradora en el servicio de vo-
luntariado europeo, mostrando un trabajo re-
alizado en la ciudad de Buenos Aires, barrio
llamado Palermo Viejo, en colaboración con
la Associaçao Professional para el Desen-
volvimento do Montijo, Portugal y el Grupo
Argentino del color, becada por la Unión Eu-
ropea. En dicho trabajo, aportó en imágenes
los cambios de color en viviendas y comer-
cios, los cambios estéticos producidos se-
gún sus habitantes.
En última sesión, y cierre de la misma,
en este primer encuentro, destacaron las
aportaciones de Portugal, Italia y España
como signo de intercambio entre los tres
países donde se ofreció resultados intere-
santes sobre el color aplicado en la arqui-
tectura histórica y sus metodologías en el
proceso de trabajo.
EL arquitecto portugués Luis Bissau Pe-
reira, de la Associacao Portuguesa da Cor,
relató en su intervención el proyecto de co-
lor en la arquitectura realizado en la ciudad
de Lisboa, las fases de trabajo, metodolo-
gía de aplicación y resultados de la carta
de color utilizada como propuesta y utiliza-
ción de la misma.  
El arquitecto José Aguiar de la Univer-
sidad Tecnica de Lisboa, expuso ciertos
trabajos realizados en diversas ciudades
y en colaboración con otros grupos inter-
disciplinares, destacando el proceso téc-
nico de restauración, materiales que inter-
vienen y resultados de color aplicados en












Manuel Pina In Memoriam
Manuel Pina ha fallecido. Salvo para los
veteranos de la ETSA y el CEU Arquitectu-
ra de Madrid, Manuel es un perfecto desco-
nocido, un personaje sin notoriedad en los
círculos profesionales o académicos. Tam-
poco su contribución científica es reseña-
ble y, por tanto, tendría muy difícil su progre-
sión en la actual carrera docente, donde los
criterios de selección prejuzgan la valía del
profesor universitario por el número de ca-
sillas que consigue cumplimentar en los
abominables formularios que pretenden
cuantificar la tarea profesional, docente, in-
vestigadora y gestora del candidato.
Sin embargo Manuel Pina ha sido un
magnífico profesor y un excelente univer-
sitario, en el auténtico sentido de la pala-
bra. Su pasión por la Arquitectura, su bien
forjada sabiduría, y su paciencia y cariño
inagotables son valores intransmisibles, pe-
ro sus efectos se reconocen en un buen pu-
ñado de alumnos, compañeros y amigos
que le recordaremos por siempre.
De físico enjuto, su anguloso rostro
anunciaba su incisiva ironía y ocultaba la
timidez que coloreaba sus mejillas con fre-
cuencia. Ambas actitudes estuvieron pre-
sentes en todos sus quehaceres. Nunca
ocupó cargos de relevancia, pero desde las
aulas, los despachos o el estudio profesio-
nal siempre fue generoso con el esfuerzo
propio y ajeno: repartió enseñanzas y tra-
bajo con la misma naturalidad con que al-
ternaba la erudición y la sorna en sus cla-
ses, sesiones inolvidables para quienes allí
aprendimos a amar la Arquitectura, el dibu-
jo, los libros y la enseñanza.
Cuando casi todos preparábamos la ma-
leta veraniega Manolo se fue de puntillas,
antes de tiempo. Con él parece que se nos
fueron los últimos maestros, personas des-
conocidas para la mayoría, sin más ambi-
ción que una integridad personal y profe-
sional contagiosa. Ahora la mayoría de
docentes parecemos más ocupados en
acumular méritos computables por las
agencias evaluadoras que en adquirir un
compromiso sin reservas con la Arquitec-
tura y compartirlo con los futuros arquitec-
tos que llegan a nuestras aulas. Por eso
echaremos de menos a Manolo, y a los Ma-
nolos que no tuvimos la fortuna de conocer,
que no escribieron libros, ni sentaron doc-
trinas, ni obtuvieron reconocimiento en el
competitivo sistema universitario, que les
ha relegado al papel de personajes anóni-





El profesor de la ETSAM Carlos Sebastián
Buendía ha fallecido recientemente. La no-
ticia ha llamado la atención entre los estu-
diantes de la escuela, porque era uno de los
profesores más populares y queridos, que
sabía transmitir y disfrutaba haciéndolo.
A muchos profesores les gusta dar cla-
se, pero no siempre por el mismo motivo;
como sabemos, abundan los que gozan sim-
plemente hablando y siendo escuchados.
No era el caso de Carlos. Su cercanía al
alumno era consecuencia de su interés en
encontrar en la mirada ese momento en el
que se hace la luz, en el que se entiende
por fin. Sin recurrir a retóricas, sabía ma-
nejar los conocimientos para obligar a pen-
sar, ofrecer sorpresas, y provocar la satis-
facción de la comprensión.
Era la misma satisfacción que a él mismo
le movía a entrar en las situaciones geomé-
tricas abstractas y complejas o en los coti-
dianos problemas de la informática. Se di-
ría que buscaba el dominio de los sistemas
de todo tipo, y era evidente que el esfuerzo
que a ello dedicaba estaba dirigido sólo por
esa satisfacción, sin buscar otra recompen-
sa; pero al transmitirla a los demás revivía el
entusiasmo conduciendo al alumno, o al com-
pañero, al lugar donde todo encajaba.
Además de esto era una excelente perso-
na, siempre alegre e incapaz de hacer daño,
pero creo que recordaremos especialmente
los momentos en que alumbraba a los demás.
Enrique Rabasa

